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?? 、 ????
????????????、???????????????????、???????????
?? ????? 、 ????? ? 、?????? ??
??
?っ 。 ? ??????????。?? 、?? ? ????っ??????? 、
????????
?? ? 。
???????????????????????、?????????。
??
???? 、 。 、
?????、???????
??????? 、????? ? 、 、
?????????????????????????、
?????????????、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
?????????????。??、??、????????
広鏡出土永寧寺透像碑(左)、皆公寺造[象禽lí\~(右) (描起し医J)
?? ????
?
??????????
??、 、 ? ???、 ???????? ?
??
?? 。?? っ???、
?????????、????????????????
?? ??。〔??〕 、 ??? ? 、
?????????????????????
?? ??? 。
??、??????????、???????、???????
???? ?、???? ??? 。 ??? 、? 、
????
?
???????????
図ト六
〔 ? ? ? 〕
?? ?????????
?? ??。
????、
?? 、 ?????? 。 、?? 「
101 
???????????????????????????????????
102 
?? ????。 ???、 「?? ?????? ?? 、 ???????、 「????
?
?????????????、?????
????、
?????????????????????。
????????
永寧寺造像碑台座前陰刻線画・銘文
?? ? 、?? 、 っ ??? ? 、
??????????、?????????、??????????っ
?? ? ?? 、 。
????????、??、????????????????????、
ま
???? ???????? っ 、
? ? ?
?? ??? 。
???????? 、 ? ? 、
図十七
???? 。 、 ?? 、?? ???????
???????????????????
ぃ。 、 ?? ? 、 、 、???? っ 、?? 、
????っ?????????????。?????????????、???????????、
?????
?? ? ???。??????? 、 ? ????????、???? っ 、 ? 、 、 、 ?っ? 。 ?、????? ? 、??? 。 ? ???? 。
〔 ? ? ? 〕
??
?? 、 、 ? 、?? 。 、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
?????、??????????????????????????? 、 ? ???????????。
青汁l輿毘寺社出土線刻千仏
??、????????????、??????????????
??? ??、
?????????????????????。?
?? ? ? ?? ?????? 、 、?? ?? 、
???????????????
?? 、?? っ 。 ??、 、
図十八
??
?ー?????????、?????????????????
??
??????? ?。
〔 ? ? ? 〕
?????????、??????
??っ 、 ? ??? っ 。?? 、?
103 
???????????、????????
図三十 育州、|七級寺土l上出土如来
三尊立像
???、
???????????????、
?? ????。?? 、?? ? 、?? っ?? 。 、
青州龍興寺社出土彩絵三尊立:f象
104 
図十九
??????????????????????
?
?????????????????????」????
?? 、 、??????????????????????????? ?????。
??????、????????????、????????????????????????????
??
???? っ 。 、??、 、 ????? 、 ???????。?? 、?? 、 ??? ??? ???。
〔 ? ? ? 〕
??????????、
?? 、
?????????????????? 、
?????』??
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
?? ???? っ
?
??
?
????????、?????????っ???????
?? ???? ? 。 、 ??? っ?? 、 ??? ???? 。
3 
??????????????????
????????????、??????????、 ? ?????????????、
ま
???????? ?? 、
????????????????、 ??
?? 。 、 、?? っ 、
10う
????????????、????????????????、???????????????????
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?? 。 、 ??????????、? ?。
??????????????????????????????? 、??????? 、
?????
?
???????
??
?
? ? ? ?
?? ?
?
? ? ? ??????、
???????
???????
?? ???
?
???????????
????????????????????????????、????????????????、??、
????、
?
??????????????????。???????、????????????????
??
?? ??????????、? 、?????、??? ? ???。??????? ? ??? ? 、 ? 、?? 、 、 ? 、 、?? 、 。??、 、 っ 、?? ????。?? 『 』
?????????、???????????、 。 、 ???、?? 、 、? ???。??
???、?? ? ??????っ? 、?? ? 、 ? 。 、 ? ?
?????????????、????????????????????????、?????????????? 、 ??????????? 。
〔????
?????????
?? 。??? 、???????
? ? ?
?? 、 ? 。
??????、??????????、???????????????????、
??????????
???? 。 、
? ? ?
? ? 、
? ? 、
『???
?
???????
?????、
????????????????????????、
?? ? ?????? ??????????? ??? ????? 、?? ???? 、
?????????っ?、???
??
?????????????。??、?????
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
?? 、 ? 、
????????、?????????』????、
図二十一 宝慶寺伝来十一面
観音像浮彫
107 
????、??????、????????、??????????、??????。
???、??、??????????』????、
108 
???、?????、? ?、 。 ??、????。 ???。
???。 、? 『?????
?
???????、
??????? ? 、? ? 。
???
???? ?。 ? ?、 ? 、 ??????????????????っ?? ? ??????? っ 、 。???????? ??
?
?? ?? ?
?
???????????????、
~ 
'-
?? ????
?
??????????????????????????????????????
?? ?。 、 ????? ??? 、
??????????、 、 ? 、 。
? ? ?
???? 、 、 ? 、?? ? ?? ???? 。
???
?? 、 っ 、?? 、 ??? ???。
????????????????????、???「???????????????????、???
???? ? ? 、?? 、 、 、
????????、???????、????????????????っ???????。????????? ?、 ? ??????????、???????、????? 、??、 、 、 、 、 ? ??? 。 、 ?????????? ? 、
????????????????、???????
??
?? 。 、 、?? 、 ???? 。?? 、??、 、 、 、 ?、 、 、?? ? ? 。 っ 、?? ??? ??、 ??? 、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
?? 。 、 。?? 、 、 ??? ?? 。?? 、 ????????? っ 、?? 、 ? 、?。〔?? ?〕
??????????????????????????????、?????????
?
????、
?????????、????????、????、????。?????????????。
?????? ? 。 ???? 、
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?????、
??????、??
??????????????????????、??? 、 ??、??? ?
? ? ?
?? 。?? 、 っ?? ??、
????????っ???????。?
?? 、?? 、 、?? 、 っ?? っ?? っ
函二十二輩県石窟第一線
中心柱凶北側
阻否認証益率四j
110 
北響i堂石窟南1向内部(左)、第一窟浮彫仏塔(右)図二十三
???。??????????????????、??????? ? 、 ?っ? ? ?、??、??、??、 、??? 、?? ???? ? 。
????
?? ? ? ?、 ?????? ? っ?? ??? 。?? 、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
?? ???? 。〔 〕
?????????????????????、
?????
?、???
?
???????????????????
?? ? 、 ??? 、 、 、
? ? ?
?? 。 ???? ? 、???? 。 ?
????
?
??????、
????????????????????????????、 。
礼泉寺;祉出土屋型仏禽造像関二十四
111 
? ?
???????、
???????
?
???
?
????、
112 
??????、????、????、?????、???、??????、??????????????? 、????。
?、???? ?????。?????????????????、??????????????」 ? ???、?? ? 、 ???????? ??? ? っ 、 ? 、 ?
??????
???? ? ??? ? ???? ??っ? ???????? 、、 っ ? ? 。
???、????????????、
?? ? 。 、 『 』 ? 、?? ?? ? 、 っ 、 、?? ?。? 。
??????????
?
??????????????????????
?
???????????????
?? 、 ??? ?。?????? 、 ? 、 ? 。 ? 。 ? ??? 。 、 。 ?
?
?
?
???????????????????????????
?、 。 、 ?
?????????????????????????????、?????????????????、
??????????????? 、?? 、?? 、
????????????っ???????っ?????。
??、???????????、???????????????????????、??????、???
? ? ?
??、? 、 、 ? 、 ? ????????????????????。?? ? 、 ? ??????????????????? ??? 。 、 、??、?? 。 ? ??? 、 、
???、??????????????????????。??、????????????????
?? 、? ? ?????????? 。?? 、 、 、
?????? ? 、 ? ?
? ? 、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
??、??????、???????
大i毎寺出土造{象碑左側上部
?????????、????????????????」、「 ?????? 。
??????????????????????????
???? ? ????? 。 、?? 、 ???
?
???????????
図二十五
???? 、
?????????????????????
?? 、 ? 、?? ??、
113 
????????????、
???????、???????????????。
114 
????????????????????????、???『????
?
??????、
???????、??????、????????。
????? 、
?????
?
??????』?????????????、
???? ? 、 ????、??????。
??
?、??、 ?? ???????。????っ?、?????????????? ?? 、
???、?? ?????、??????????っ????っ????????。
?? 、 ? ???????????? ? ? ??? 、 ? ?
?
??????????????????????????????????
?、 ? ? 、
?
??
?
??
??????????
? ? ?
?? ? ??? ? ?????????? 。?? ? ?、 ? ?
?
??????
?? ?? ? ゃ、
「????????????????
?
??????????、???
?? 、???? ?
??
???????????????????????????????
???? ? 、 ? ? 。
4 
??????????????????
????????????????????????????っ??、?、??????????????
???、????????????????????????。????、????????????????? ? 、 ?????????、????????? っ 、?? 。 ? ???、 っ っ 、?? ???? ?、 ? 、
?
????
?
??????
???
?? 、??? 、 ?????
?
??????
?? ?
?? ? ?????
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
??? ?
?
????????????????????????????
???????????、????
?? 、
????、?????、?????????。????、?????。??????、????。????????
?
?
?
???????????
??
?????? 。 ?、 ?????
?
??????????????
?? ?? 、 ?? っ 、
??
?? 。 ? ?? 、
」?????????????????
?? ?? ? 、
?????????????????????????????
?? 〈?????? 、 、 、 、
11う
? ? ?
??????????????????????、???????????????????????。
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?????????????、????????????????????????????、?????
???? 、 、 ? ???っ?、?????????????? 、 ? っ??。 ??、???????????。
??????????????????
?
? ? ? ?
??
?
? ? ?
?????、
???????
?? ?
??
?
?
???
?
???
?????????????、
?????????????????、?????????????????
? ?
?????? 、
??????????????????、?????????????。
???? 、 ????????????、????????????、??????っ???
???? ??????、
??????????????????????????????????
都
?? ? ??????」 ????、?? ? ??? ???。
? ? 、
?????????????????????????????????????
方守
?? 」 ??? っ ?? っ
??
?? 。 ? ? ? 、?? 、 、?? 。 、 『
?
?????、??????????????
???
?? 、??????? 。
??????、????????、?????????、???????????????、???、???、??? 、? ??
?
??????????
?
?????????
???、???????????????、??????
?
?????、
????? ?? 。
???、
??????????????????????
??????』?????????
???????
? ? 、
?? ?、? ? ?
???
??????? 、 ??。
???????????
?
??????????????????
?? 、??? 、 ? 。
?
?
?
????????????
???
?????? 。 ??っ?、??????????????、????っ????????????、?? っ ? ? ? ? ???????????。??
!守代中同仏教寺院における堂内造像の配置
??????
?
????????、
??????????????
?
?
?
??????? ?????
後
???? ????? ??っ?、???????????????? ??。
???????????????、???????????、
???? ?????? ????
???、
???? 、?? 、 「 、
????、???? 、 ? 、 、 、 。??? ?。????
7t 
嘉
? ? ? 、
????。
一、
?? 、?????????????????????、?????????????、
??
???????? っ 。。
???、
??????、
???????
????????????????
?
?
??????????、??、??、
? ?
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?? ??
?????、
成都万仏寺土l上出土梁1I大同三年銘観音菩薩像(左)、中大通五年釈迦像(右)
??、????、???????????????????
118 
???? 。
???、?????????????????
?? ? ?????、
????????っ?、???????、???
?? 、 』???????? ? ? 、
??????
?? ???? ????? っ
???
?? 、 っ 。?? 、 、?? ???っ? ?
???????
?? 「 」 ? ??? 、?
? ? ?
?? ? ?
?????、??????、?????????????
???? 、?? 、?? ??
?
??????、????????
図二十六
???? ??
????????????????、
?? ??
?
????????
?? ? 、
〔?? 〕
???????????
??????????????????、??????????????????、????????????? 、 、 ? 。 ??? 、 、 。 、???? ??、 、 、
??????????????????????????。??、???????????
?? 、 ???????????? 、?? 、?? 。 、?? 、 、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
図二卜七 成都商業街出土斉建武二年
銘造{象裏側浮彫
図二十八成都西安路出土斉永明八年
銘造像裏{目IJi手彫
???????????????? 。?? 、???? 、??、????
119 
?????。
120 
成者1>西安路出土南朝造(象裏側i手彫
??、????????????、????????????????
???? ?????。??????????????????? 、 ?????????、??? ? 、 ??? 。〔 ???〕 ?? ??? 、 ? ?、
?
?
??
?
??????、??、?????????????っ?
?? 、?? 。
図二十九
?
???????????????? ? ??????
???、 ? 、?? 、
????????????、???????????????????????、??????????????、 ????。?????????????? 、??? 、 。?? 、?? ????? 。
〔?????
?????????????????????????
? ? 、
?? 、 。 ????????? 、?? ??? 、 、??
????????、
???????????????????????????、
????????????
?? ???。
??????
???????????????????????????、?
?? ??? ???????????????、?????????????????。
立士
小口
??、??????????????????????っ?、???????????????っ????
??、??????? 、 ? 、?? ? 。 ?????? ???、??????????????????、?? 、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
?? 、 っ 。?? ????、? 。
???、???????????、???????????? ? ? 、
?????
???? ? 、?? っ 、?? っ ?、 ? ?????? ? ? 、 、?? ?、? 、 っ
???、?????? ? ??????????
???? 、 、 ? 、
121 
?????、???????????????????????????????????、????????? ? っ 。 、 、?
122 
?? ???????????、
????????????????????????
??、 、 、 っ?? ??? 。
???、???????????????????????、???????????????????、
???? 、 っ 、?? 、?? 。 、?? ??っ????。
??????????????????、?????????っ?????、
?? っ
?
?? 、 っ????、
?????????????????????????っ??????????。
???、???????????? ? っ ? 。
???、 、 、?? ? っ 、 ? ??、???? 、
???????
?? っ ??????。
??、?????????っ???????????????
?? 、 、 、 、 、 ??? ??? 、
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
??、???????っ?、??????????????????????。
?
1 
、ーノ
????「?????????
?
『??????』???????????????????????????????
???????????????。????、??????????????????????。??????????、 「 ?????????????
?
??』?????????????????
?「
?
『??
?
?
?
?????
?
? ?
?????????????
?、???「???????????????
?
?????』
? ? ?
?
????、????????『???????????
?
???????????、?????
?
???
?、 ???
?
?????
? ?
????????????? ??????
?
????????????
?
??????????、
????
?
? ?
??? 、 、 、 、??、??、?????????????。?? ????? っ ???? ?
?
『????』????、???
????????? ?
?
『????』????、??? ????????????????????
?? ??』? ???????? 。
???????????
?
??????????????????、????
?
??「
?
『??????????????』??、???????、????????
?????
?
?????』、????????、??…?????????????????????????????
??
?
??、 ? ????
?
????、 ? 』 、 ?、
?
? ? ? ?
?
??????? 、 ??、
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? ?? ??? ?
? ?
っ?????、????、????、???????????、?????、????
?
???
?
〔?〕???『????』????「????、??????????、????????、?????????????、
??????『?????????』????
? ?
????????????????????????????????
????????????、??????????????????。????????、?????????????? 。 ???????? ? ??』 ?、? 、
?
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??
?
???
?????、
? ?
? ? ?
?
?????????????
?
????
?
???、
?? ??????』 ? ? ?????。
?????????? ?
〔??〕 ?????』?????? ??? ????????????「??」 、 』 ?
?
???、????、
???? 』 、
?
????』 、 ?
?
〔?〕 』 、 。〔??〕? ???〔??〕 『 、 ? ????? 、 、 、 。
???
?
??????。
? ? ? ?
?
????????
????
?
????
?
????? ?? ????
??
??????
??〔 〕 ??
?
??、????????????
?
、???????????????????????
『???』??、??????????????、???〔??〕? ?
????』??、??????。??、????
?
?
????』???????、?????????? ?? 。
????? ? ? 、 。
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
???????????????????
?
? ? ? 』
??
?
???????
?
????????
?
? ?
??? ???? 。
??〔 〕???????』??、????????????????????????????。?????????
?
????? ??????、???????、????????、?????、?????????、????、?????
?
???????。
???
????????
?
???、???「?????????
〔?〕??『????
?
『???』???、????
?
? ???
? ? 。
?????、 ??? ? ?」
?
???
?
?????
?
?? ? ??」 ???? ??
?
????????
?
??〔?? ? ヵ ? 』? 、 ??
?
??
〔?〕??『????』???。
??〔 〕
?????』??、????????????????
?
、 ? ? ? ? ? ? ?
?? ?? 、 ? ??
?
???????????????
??????』????、 ?????? ? ? ?????????、?????? ??、 ?? ???? ?????
??〔?〕 『 』 、 「 ? 、?
????? ? 。
??
〔?〕???『? ???? 』 ???? ??????
?
?「
?
???????
?
????、??、???、
?????????????????
12う
???????????? ?、 ? ??? ? ? 、 ?? 、 ????
?
〔?〕????『???
?
???、??????????????????
???? ??????、?????。??『 ?? 』 、 ? ?????????????????、???????????、???????
??、??????、????。????。?????????、?????。??????、?????、?????」???。
??〔?〕 』 ??????????
?
??、??????????????????、???
?『?? ? ??
?
?????、?????????????????
?
?????????。
?
? ?
???っ??
?
? ? 。
???
? ?
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?????
?
?? ? 」??…。????、??????????????????、???、??????、??
????
?
???????????????、???????????????、???????????????
?? っ ? ? 、 ? ? ? ? ? 。
??????? ?? ? ??? 、 ???? ???? 、 ?
??????????? ? ? 。
????
?
『??』???
?
??????
?? ????? 」 ??
?
?? ??? ??
?
?????』???
?
????
?
???????????????
?
? ? 、
??????? 、 ???? ???? ??、???????????? 、 。
??????????????????
?
??』???
?
????
?
?? ???、?? 「? ?????????????」?
?
????????
?
?? ?? 、???????????
?
???????????????????????、
?????? ?
???????????????っ?????????。??、????????、?????「??????
?
『 ?
??
?
????、???
?
?、??????????????????????????????????。
????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????」????
?
????????
?
?? 」
?
?? 「 」
? ?
??
?
???
?
???????????????????
?
『????』
? ?????
??????????
??
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
??、? ???????、??? 、 ゃ、?????????
??????????、?? 、 ? ? ??、 ? 、 。
??????????? ?
?
???????』??????????????。
?? ? 」???????
?
?? ?? 」 ?
?
?? ?、????????
、???????? 、?? 、 ?????????、???「? 「
?
?
?? ? 。 、 ????
?
?????????????????????????。?
??「
?
????』??????
?
??????、???
???????????????」?????????????、???????????????
???? ?? 」 ? ?? 。
?????、? ? ?? ?」 ???
?
?
??
????
?
?
??????「????????????」????
?
??????????
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?????、??????????????????
?
???????????、『?????』????????
???、?
??
、??????????????????????
??????????????????????、???????????????『????』??????????
???。?、?????????、???????????、????「?????????」???????????』??? ? 、 ??? ? ???
〔?〕???????』????
??????』????「????????
?。
???、? ? 』 ??? 。
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????????
??、 ? ? 』 ??????????????
???、??? ?
???『? 』 ??、????、 ??『??????? 、 ? 、 、 。 ?
??、????????? 、 。 、 、 ??????。
??〔?〕?? ?
?
????、??????????????????????。
??〔?〕 』 、 ? ?????
?
??、?????????、????
?
??? ? 。???
?
? ?
??????、???「、??????????????????。
?? ?「???????????
?
『???????』?「???????????
?
??、??????
??、??????????? ? ? ? ???
?
??、〔?〕????
?? ?』 、 『 』
?
???。
????? ????? 」 ?
??
??????
?? ?
?
???????』????????
?
〔?〕
?
???』???????????????????
?
74 73 72 
???????????
? ?
????????????
?
???
?
???』???????????????、?????????????????????。
???〔 〕? 『????????
?
???、????????????????????、??????????「?
???? ? ???????、? ? 、 ?????????????。?? ???
?
?????? ???、「???? ?? ??〈??????????????????、????
??? ?
?
????
?
??????????????????????、?????、??「??????????
?? ?? ????? ?? 。 。
?????「 ???
?
??』??
??
??????????????????????
?
???????????????????????。?????』???、?????????「?????、????????????????、?????、?????、
???
?
????
?
??、?????????
??
古代中国仏教寺院における堂内造像の配置
???????。
???〔?〕? 『 ?』???、 ?。??
? ?
??????????????????????????。
?? ? ?? 、 ? ?
????????
?
『??????????
?
????????????????????????
???? 、 、 ? ? ? ?
「?????????????? 」、???
?
?
?
?????????????????????????
?????? 。 ???? ?? 、 ??? ????????。
?
? ?
????????????? 。
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??
??〔?〕????『?????』?????????????????。??、?????????????????
????、??
?
?????????????????????????????????っ?
?
??????
『???????』??
?
???????????????』???、??????????????
? ? ? ?
? ?
?????????????????。
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